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ブ教育（Inklusive Bildung von Kinder und Jugendlichen 



























































































































全国 709,890 18.9 24.8 39.9 16.4






























































において，就学前の子どものおよそ 3人に 1 人は移
民の背景をもつ子どもであるというドイツの実態を

























































































州名 特殊学校（%） 通常学校（%） 計
メクレンブルク＝フォアポンメルン 7.2 3.3 10.5
ザクセン＝アンハルト 7.1 2.3 9.4
ザクセン 6.3 2.2 8.5
ブランデンブルク 4.9 3.5 8.4
ハンブルク 3.8 4.4 8.2
ザールラント 4.5 3.4 7.9
ベルリン 3.7 3.8 7.5
テューリンゲン 5.0 2.0 7.0
バーデン＝ヴュルテンベルク 5.0 1.9 6.9
ノルトライン・ウェストファリア 5.2 1.6 6.8
ドイツ全体 4.8 1.8 6.6
バイエルン 4.6 1.5 6.2
ブレーメン 2.3 3.9 6.1
シュレスヴィヒ＝ホルシュタイン 2.5 3.4 5.9
ヘッセン 4.5 1.1 5.6
ニーダーザクセン 4.3 0.7 5.0
ラインハルト＝プファルツ 3.9 1.0 4.9




子ども（A） 特殊学校（B） 通常学校（C） 割合 C/A
人数 % 人数 % 人数 ％ ％
2000/01 479,940 5.3 420,587 4.6 59,353 0.7 12.4
2006/07 484,346 5.8 408,085 4.8 76,261 0.9 15.7
2012/13 493,200 6.6 355,139 4.8 138,061 1.8 28.0

























































































































































基礎学校 ギムナジウム 実科学校 基幹学校 促進学校 知的障害学校
盲 ○ ○ ○ ○ ○
聴覚障害 ○ ○ ○ ○ ○ ○
肢体不自由 ○ ○ ○ ○ ○
知的障害 ○ ○ ○
視覚障害 ○ ○ ○ ○
言語発達 ○ ○ ○ ○
促進 ○ ○ ○ ○
病弱 子どもの教育歴による
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Building inclusive education based on its social and 
educational contexts in Germany
Noriko OKA*　　Ayako SHINADA**　　Shoko AIGA**　　Hisae MIYAUCHI*
     This paper examines how Germany is making an attempt to build inclusive education based on 
its social and educational contexts. In the first part of this paper, we analyze the issues involved in 
educational reform with the goal of inclusion across the entire country. In the second part, as an example 
of an inclusive educational reform, we clarify the purpose and details of a change in educational law and 
curriculum reform in Baden-Wuerttemberg State. Attempts to improve the inclusivity of education in 
Germany raise some important propositions; For example, how should children with special educational 
needs be included? What position should special needs schools be given? How should special needs 
children’s needs be thought separately, between children with disabilities and the others. And so on.
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